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Abstract: TheM yanmarm ilitary reg ime has cont inued an ethn ic oppression po licy aga inst the Rohingyas in R a-
khine since 1968. The Roh ingyasw ere forced to flee to Bangladesh, a country rich ne ither in natura l nor in soc ia l
resources. H ardly receiv ing any long and effective assistance from Bang ladeshi governmen,t these refugees try to get
surv iva l cap ita ls by excavating loca l natura l resources and emp loyment opportunit ies, and cooperat ing w ith interna-
t iona lM uslim organizations. A ll these have seriously threatened B ang ladeshps po litica,l econom ic, soc ia l and na-
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要组成部分, 人口比例超过若开邦的 45%。 1992
年 4月, 缅甸与孟加拉签署了有关协议, 同意在
/安全而又自愿的基础上遣返逃往孟加拉的 2213万
穆斯林难民 0, 但遣返工作进展得并不顺利, 到






















个民族中的一员; 1961年至 1965年间, 缅甸广播
电台曾设立过罗兴亚语言节目。缅甸前总理吴努曾






年缅甸政府颁布的 5公民法 6 更是将这种民族歧
视合法化、制度化, 罗兴亚人不再被认作是当地的
原住民。受此影响, 先后有数十万罗兴亚人被迫逃
离家园, 前往孟加拉。 1978年, 由于穆斯林反政
府分子在罗兴亚人和其他穆斯林聚集地区进行分离
主义煽动, 缅甸政府在代号为 /那伽王 0 的移民






协调下, /至 1979年底, 超过 18万罗兴亚人被遣
送回缅甸。 1980年 8月, 缅甸同孟加拉草签了缅
孟边界协议。然而, 1989年底, 缅甸政府开始以
强硬手段在若开罗兴亚人聚居区建立佛教徒定居
点, 导致部分罗兴亚人外逃, 而缅甸政府 1991年
至 1992年间的 -Py iThaya行动 . 又迫使 25万罗
兴亚人逃往孟加拉, 孟加拉政府不得不加大遣返力
度。到 1999年止, 大约有 20万罗兴亚人被遣送回
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团结组织 ( Roh ingya Solidarity O rganizat ion, 简称
RSO ) 便是由若开罗兴亚穆斯林赞助组建而成的。
此外, 还有著名的若开罗兴亚穆斯林阵线 (A rakan



















世界联盟 (M uslim W orld League) 和以阿富汗为基
地的哈克伊斯兰游击队 (H izbe-Islam i of Gulbudd in
Hekmatyer) 之类。
在最近几个月内, 孟加拉逮捕了伊斯兰圣战者
促进会 ( Jam ia-t u-lM u jahideen Bangladesh, 简称
JMB) 的成员 ) ) ) 信息技术部头目伊姆拉努 # 哈
克 #拉吉卜 ( Em ranu lH aque Rajib) 和首席爆炸专
家杰哈杜尔 # 伊斯兰 # 苏蒙 ( Jahedul Islam Su-
mon) , 他们都来自达卡地区。在审讯过程中, 杰
哈杜尔透露伊斯兰圣战者促进会与罗兴亚团结组织








































































































































民族, 但是所谓的 -罗兴亚人 . 并不仅仅只包括
那些难民, 缅甸历史上从未有过这一民族, 罗兴亚
只是若开邦叛乱分子的一种通称。0 [ 17]因为他们套






(M ujah ids) 曾打着 /夺回穆斯林土地 0 的旗号,
在若开发动过武装叛乱。随着圣战组织势力逐步壮
大, /穆斯林 0 已经成为若开人土地、民族认同和
地区稳定威胁者的别称。因此, 这也就不难解释为




开展反美 /圣战 0 等情况, 制定了 5加强对缅孟、
缅印边境地区和仰光、曼德勒、毛淡棉等 14个大
中城市穆斯林监控及管理 6 的法令。2002年 1- 3
月, 缅甸国防部、内政部、外交部等又先后联合颁
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